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  唐代文人依据自己的生活经验和审美理想，对于桃源故事进行了再创造。  
  对于桃花源故事进行再创造的，首先可以举出王维的《桃源行》。这首七言古诗依据陶
记，对桃花源景色作了一番铺叙之后写道：  
  初因避地去人间，及至成仙遂不还。  
  峡里谁知有人事，世中遥望空云山。  
  不疑灵境难闻见，尘心未尽思乡县。  
  出洞无论隔山水，辞家终拟长游衍。  
  自谓经过旧不迷，安知峰壑今来变。  
  当时只记入山深，青溪几曲到云林。  




















  神仙有无何渺茫，桃源之说诚荒唐。  
  流水盘回山百转，生绡数幅垂中堂。  
  武陵太守好事者，题封远寄南宫下。  
  南宫先生忻得之，波涛入笔驱文辞。  
  文工画妙各臻极，异境怳惚移于斯。  
  架岩凿谷开宫室，接屋连墙千万日。  
  嬴颠刘蹶了不闻，地坼天分非所恤。  
  种桃处处惟开花，川原近远烝红霞。  
  初来犹自念乡邑，岁久此地还成家。  
  渔舟之子来何所？物色相猜更问语。  
  大蛇中断丧前王，群马南渡开新主。  
  听终辞绝共凄然，自说经今六百年。  
  当时万事皆眼见，不知几许犹流传。  
  争持酒食来相馈，礼数不同樽俎异。  
  月明伴宿玉堂空，骨冷魂清无梦寐。  
  夜半金鸡啁哳鸣，火轮飞出客心惊。  
  人间有累不可住，依然离别难为情。  
  船开棹进一回顾，万里苍苍烟水暮。  
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  宋代是一个理性思维与情感表现都极富特色的时代，这在桃源题材的再创造上也可以得
到验证。  
  写桃花源的，以王安石《桃源行》 为著名：  
  望夷宫中鹿为马，秦人半死长城下。  
  避时不独商山翁，亦有桃源种桃者。  
  此来种桃经几春，采花食实枝为薪。  
  儿孙生长与世隔，虽有父子无君臣。  
  渔郎漾舟迷远近，花间相见惊相问。  
  世上那知古有秦，山中岂料今为晋！  
  闻道长安吹战尘，春风回首一沾巾。  





























































  这里的“桃源”，作桃花源解固可，作天台山解亦无不可，总之是作者想象中的归宿。 















  寻得桃源好避秦，桃红又见一年春。  



































  秀才们唱道：“行乡约，制雅歌，家尊五伦人四科。因他俺切磋，他将俺琢磨。”  
  妇女们唱道：“多风化,无暴苛,俺婚姻以时歌《伐柯》。家家老小和,家家男女多。” 
  商人们唱道：“平税课，不起科，商人离家来安乐窝。关津任你过，昼夜总无他。”  
  有学者指出，这一出“集中地表露出汤显祖的理想国或乌托邦”，“这样一幅太平世界
的桃源乐土，正是汤显祖的‘神农之教’的实验场”[16]。  












  春望逍遥出画堂（张说），间梅遮柳不胜芳（罗隐）。  












  武陵何处访仙郎（释皎然）？只怪游人思易忘（韦庄）。  
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  但清代文人的桃源情结 为典型者，当属蒲松龄。  
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